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本でも 2017 年 8 月 19 日から公開されたこの映画は、2015 年 9 月に中国福建
省福州市で開かれた第 2 回シルクロード国際映画祭で、最優秀作品賞を受賞し





ベトナム情報株式会社（Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam）が運営するウェ
ブサイト Kenh14 によれば、ベトナム国内で 2015 年 10 月 2 日に公開されたこ
の映画は、公開初日にいきなり 11万人の観客を集め、興行収入 80億ドンを記録
した。2 週間後には、のべ 85 万人を集客し、興行収入は 600 億ドンに上り、ベ












































残りをギャラクシー・メディア＆エンターテイメント（Galaxy Media & 
Entertainment） 8、サイゴン・コンサート（Saigon Concert） 9、フォン・ナム・フ

















































たとえば、ハノイの国家映画センターのウェブサイト（2018 年 6 月 13 日アクセ
ス）によれば、2017年 9月 11日から適用されたという通常席の価格は、上映時間が
12時前で 4万ドン、12～17時で 5万 5,000ドン、17～19時で 6万ドン、19～22時




























ループ研究員。主な著作に“Vietnamese Families and the Lives of Family Members with 
Disabilities: A Case Study in a Commune of the Red River Delta.” IDE DISCUSSION PAPER 
No. 720, June 2018、「ベトナムの障害者の生計に関する一考察——タインホア省にお
ける、取り巻く環境との関係性に関する事例研究を通して——」(研究ノート『アジ
ア経済』第 54巻第 3 号、2013 年９月）、「ベトナムの枯葉剤被災者扶助制度と被災
者の生活——中部クアンチ省における事例調査に基づく一考察——」(『アジア経済』




 ヴィクター・ヴー監督 By Mrlianghy [ CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)], via Wikimedia Commons. 



















                                                                                                                                                       
を見つける』カナリアコミュニケーションズ、2017年、290ページ。 
6 同上書、291-292ページ。 
7 Wikipediaによれば、この映画の制作費は 200億ドンであった。 







10 同社ウェブサイトによれば、正式名称はフォンナム映画スタジオ有限会社（Công ty 
TNHH Một Thành viên Hãng phim Phương nam）。1992年に設立され、映画やビデオ制
作などの分野で活動している。 
11 日本公開時のウェブサイトに掲載された同監督に対するインタビューより。 
12 国際交流基金アジアセンタ 「ーベトナム進化形～ベトナム映画に何が起こっている
のか？（現地レポート）」。 
13『世界大百科事典（改訂新版）』平凡社、2007年、439ページ。 
 
